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Foreword 
_________________________________________________________________ 
 
 
 
Bismillahirrahmanirrahim. All praise to Allah SWT. Blessing and Prayers be 
upon Prophet Muhammad SAW, and also to his family members, kindred‘s, 
companions and his followers who adhere faithfully to his teaching.  
 
I would like to express my gratitude for this invitation to write a few words 
in conjunction of this proceeding. Heartiest congratulations go to the organizers 
of the 2
nd
 International Islamic Heritage Conference 2017 (2
nd
 IsHeC2017) that 
was held on 14
th
 – 15th November 2017. Congratulations also to the editors for 
their efforts in publishing the articles presented at the 2
nd
 IsHeC2017.  
 
Proceeding of 2nd International Islamic Heritage Conference 2017 is a very 
noble effort as it adds to the corpus of literature on Islamic based research in 
various disciplines of knowledge. I hope that this proceeding can be a catalyst for 
the germination and strengthening of Islamic knowledge. 
 
Finally, I wish to extend my sincere appreciation to all parties involved in 
the publication of this proceeding especially Academy of Contemporary Islamic 
Studies (ACIS) UiTM Melaka, Center for Islamic Philanthropy and Social 
Finance (CIPSF), Pusat Jaringan Industri, Komuniti dan Alumni (PJI & A) UiTM 
Melaka and the authors for their contribution. 
 
 
 
DATUK PROF. MADYA SABARIAH MAHAT 
 
Rektor, 
Universiti Teknologi MARA Cawangan Melaka, 
Alor Gajah, Melaka. 
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Preface 
_________________________________________________________________ 
 
 
In the name of Allah, the Most Beneficent, the Most Merciful. All praise is 
due to Allah SWT, the Almighty. We all praise Him, seek His Help, and ask for 
His Forgiveness. We seek refuge with Him from the evil of our souls, and from 
our sinful deeds. He whom Allah SWT guides, no one can misguide him, and 
whoever Allah SWT misguides, no one can guide him. Blessings and prayers 
upon His Messenger Prophet Muhammad SAW. We would like to express our 
thorough and sincere gratefulness to Allah the Almighty, who has given us the 
opportunity to write, edit and complete the Proceeding of 2nd International 
Islamic Heritage Conference 2017. 
We wish to extend our appreciation to YBhg. Datuk Associate Professor 
Sabariah Hj. Mahat, Rector of Universiti Teknologi MARA (UiTM) Cawangan 
Melaka for her full encouragement in ensuring the success of the 2
nd
 IsHeC2017 
and also the publication of this proceeding. Special thanks to YBrs. Associate 
Professor Dr. Shafinar Ismail, Deputy Rector of Research and Industrial Linkage 
UiTM Cawangan Melaka for her continuous support in 2
nd
 IsHeC2017.  
A great deal of appreciation also goes to the Center for Islamic 
Philanthropy and Islamic Finance (CIPSF), Uni-Charity Society, ACIS UiTM 
Cawangan Melaka and UiTM Press for their tremendous effort in making the 2
nd
 
IsHeC2017 a success. 
This proceeding comprises the articles that were presented in 2
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UNSUR-UNSUR TAKMILAH DALAM FILEM ISLAM 
 
Mohamad Shafiei Bin Ayub, Muhammad Taufik Md Sharipp, Aini Faezah 
Ramlan, Abdul Qayuum Abdul Razak, S. Salahudin Suyurno & Ahmad Faiz Hj 
Ahmad Ubaidah 
 
ABSTRAK 
Filem merupakan suatu alat pandang dengar sahaja. Ia mempunyai pengaruh 
yang hebat hingga dikatakan mampu membentuk sebuah ketamadunan serta 
sesuatu kebudayaan. Utusan yang datang daripadanya dianggap sebagai peluru 
ajaib kerana mampu memberi kesan positif atau negatif terhadap penonton. 
Kesan-kesan ini yang menentukan kedudukan sesebuah filem adakah ia baik 
ataupun tidak. Sebuah filem Islam yang baik perlu memiliki pengkarya dan karya 
yang mampu mengajak khayalak kepada mentauhidkan Allah s.w.t. Namun di  
Malaysia kita ketandusan dalam menghasilkan filem yang bolehmenjadi risalah 
dakwah Islam. Oleh itu, kajian ini bertujuan untuk menjelaskan unsur-unsur 
takmilah yang bersesuaian dengan sesebuah filem Islam.Kajian ini memilih Teori 
Takmilah Shafie Abu Bakar sebagai landasan penghasilkan filem Islam. 
Perbincangan ini penting kerana teori ini menekankan tiga kompenen utama 
pengkarya, karya dan khalayak. Kajian ini menggunakan metode kualitatif iaitu 
menggunakan metode perpustakaan, observasi, temubual dan metode analisis 
kandungan terhadap beberapa filem di Malaysia. Hasil kajian ini mendapati 
bahawa pengkarya yang baik mestilah seorang yang bertakwa serta arif dengan 
persoalan karya yang hendak disampaikan. Karya yang terhasil pula perlu 
mencerminkan kesempurnaan Allah s.w.t. sebagai Tuhan penguasaan alam dan 
mampu memberi pendidikan kepada khalayak serta menarik mereka untuk 
mendekatkan dirinya kepada Allah s.w.t. 
 
PENGENALAN 
Filem adalah satu media yang popular di negara ini. Pada awalnya, industri filem 
tidak berkembang sebagai satu industri yang besar. Industri filem Melayu mula 
menampakkan tanda perkembangan pada tahun 1960-an. Di Malaysia industri 
filem diimport dari Hollywood, Hong Kong, India, Indonesia dan negara-negara 
lain (Mansor Ahmad Saman, 1983). Buktinya dalam tahun 70-an, setiap tahun 
lebih kurang 2,000 buah filem telah diimport ke negara ini (Berita Minggu, 1977). 
Dalam membincangkan definisi filem, ia mempunyai dimensi pentakrifan 
dan ruang lingkup kontekstual yang luas (Ismail Abdullah, 2009). Banyak 
pengertian tentang filem telah diberikan (Naim Haji Ahmad, 2010). Antara takrif 
yang diberikan ialah filem diertikan sebagai imej yang terhasil dalam bentuk 
visual bergerak yang mengandungi unsur-unsur penceritaan yang ditulis, diolah 
dalam bentuk dialog, visual dan bunyi, yang kemudiannya dirakamkan 
menggunakan kamera, diolah dengan menggunakan berbagai-bagai kepentingan 
dan matlamat untuk dipamerkan secara tayangan di panggung-panggung wayang 
dan televisyen (Anisah Sarji et al., 1996). 
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Filem juga boleh diertikan sebagai hasil garapan pelbagai seni yang 
memaparkan cerita dan cermin kepada budaya masyarakat tertentu; pemikiran 
dan cetusan perasaan pembikinannya; sebuah cerita tentang kehidupan yang tidak 
terbatas kepada manusia sahaja, sama ada cerita itu benar, khayalan atau cerita 
yang telah diubahsuai atau dipadankan; dan kesatuan bingkai-bingkai yang telah 
digarap secara harmoni menjadi syot, kesatuan syot-syot menjadi jujuk, kesatuan 
jujuk menjadi babak dan seterusnya kesatuan babak-babak menjadi sebuah teks 
atau cerita (Naim Haji Ahmad, 2010). 
Dari pentakrifan di atas boleh disimpulkan bahawa filem merupakan hasil 
produk teknologi, produk budaya siber, dan produk seni media baru (Ismail 
Abdullah, 2009). Secara umumnya filem mempunyai tiga peranan utama iaitu 
memaklumkan, mempengaruhi dan menghiburkan (L. John Martin dan Anju 
Grover Chaudhary, 1997). 
 
DEFINISI FILEM ISLAM 
Filem Islam bukan bermaksud filem yang bercorakkan Islam, kerana kedua-dua 
istilah ini adalah berbeza. Filem bercorak Islam adalah satu rangkai kata yang 
merujuk kepada sesebuah filem yang diterbitkan dan di dalamnya mengandungi 
beberapa unsur yang selari dan sesuai dengan Islam. Pengertian filem Islam perlu 
disandarkan atau diasaskan kepada pengertian Islam (Naim Haji Ahmad, 2010). 
 Segala kehidupan kita termasuk filem berada dalam ruang lingkup Islam. 
Ini kerana Islam itu sendiri adalah al-Din yang bermaksud merangkumi seluruh 
aspek kehidupan manusia sama ada di dunia dan akhirat (Abdullah Said et al., 
2011). Umat Islam tidak dapat lari dari ruang lingkup Islam walaupun sesaat 
(Mohd Faizal P.Ramlee et al., 2011). Apabila dikaitkan dengan Islam, maka filem 
perlu bersih dari unsur-unsur yang ditegah oleh Islam.  
 Filem bukan merupakan produk semata-mata. Jika dikaitkan dengan 
Islam maka produk mampu menjadi ibadah (Asnaini, 2008). Ibadah di sini 
dikategorikan sebagai ibadah umum yang bermaksud semua kegiatan harian 
manusia yang dilakukan berlandaskan syariat Allah s.w.t. dan setiap Muslim yang 
melakukannya akan beroleh pahala selagi ia bersesuaian dengan syarat-syarat dan 
asas-asas ibadah.  
 Syarat-syarat ibadah ialah niat atau matlamat yang betul serta ikhlas 
kerana Allah s.w.t, pekerjaan atau perbuatan hendaklah diiktiraf oleh Islam, 
semasa melakukan pekerjaan atau perbuatan tersebut tidak melampai batas 
syarak, tidak meninggalkan ibadah khusus dan dilakukan dengan bersungguh-
sungguh serta sempurna. Manakala asas-asas ibadah pula ialah mempunyai ilmu 
pengetahuan, beriman kepada Allah s.w.t., ikhlas serta amanah dan ihsan kepada 
Allah s.w.t. (Abdullah Said et al., 2011). 
 Kesimpulannya filem Islam merupakan sebuah produk yang halal. 
Mereka yang terlibat dalam pembikinan filem mestilah beragama Islam serta 
perlu dimulakan dengan niat yang baik. Sepanjang fasa penerbitannya mesti 
bersandarkan kepada etika dan nilai Islam. Hasilnya ia mampu menjadi risalah 
dalam menegakkan ―amar makruf nahi mungkar‖kepada khalayak (Naim Haji 
Ahmad, 2008). Malah ia mampu melahirkan hubungan kepada Allah s.w.t., 
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hubungan sesama manusia dan hubungan dengan alam semula jadi (Abdul Ghani 
Samsudin et al., 2001). 
 
ELEMEN-ELEMEN DALAM FILEM ISLAM ISLAM 
Sesebuah filem dihasilkan menerusi beberapa elemen. Terdapat empat elemen 
penting yang mesti ada dalam sesebuah filem iaitu teks, watak, lokasi dan 
penonton. Menurut Naim Haji Ahmad (2011), sesebuah drama hanya dapat 
dikatakan sebagai drama jika ia memiliki teks, pelakon, latar dan penonton. Ini 
kerana drama tanpa teks sama ada dalam bentuk dialog atau gerak-gerak yang 
mempunyai makna, bukanlah drama tetapi pernyataan yang ‗merapu tanpa tujuan‘ 
dan jika drama tanpa penonton akan menjadi drama itu bersifat ‗syok sendiri‘. 
Manakala drama tanpa pelakon ibarat jasad yang tidak berotak untuk berfikir. 
 
1. Teks 
Elemen utama dalam sebuah filem ialah teks filem (Naim Haji Ahmad, 2011) 
tanpa teks tiada filem (E. Dmytryk, 1984), kerana ia diumpamakan sebuah 
bangunan yang dibina berdasarkan pelan (Muhammad Hatta Muhammad Tabut, 
2002). Oleh itu teks filem merupakan salah satu unsur yang membantu 
pembentukan filem kerana teks mencerminkan kandungan sesebuah filem (Asiah 
Sarji et al., 1997). Kualiti sesebuah teks menentukan sama ada filem itu baik 
ataupun tidak bermutu (Muhammad Hatta Muhammad Tabut, 2002).  
 Teks boleh ditakrifkan sebagai cetusan idea daripada pemikiran atau 
ilham seseorang penulis (Muhammad Hatta Muhammad Tabut, 2002). Dikarang 
menjadi sebuah teks naskhah dan seterusnya diterjemahkan ke dalam bentuk 
realiti mengikut daya kredibiliti dan kreativiti seorang pengarah. Pada tahap ini, 
pengarah akan memastikan setiap plot yang dihasilkan dapat membentuk sebuah 
jalan yang menarik dengan dibantu gerakan kamera, ambilan syot dan perkara-
perkara teknikal. Sebahagian unsur-unsur penting dalam sesebuah teks adalah 
dialog, visual, audio, muzik dan latar (Nursyazrin Nazree Mudeen, 2012). 
 
2. Watak 
Watak merupakan antara asas dalam sesebuah lakon layar, kerana ia merupakan 
nadi dalam sesebuah penceritaan Abdullah Yusof (2000). Watak boleh 
didefinisikan sebagai suatu representasi seseorang individu mempamerkan suatu 
perlakuan bagi mewujudkan babak dramatik. Melalui perwatakan watak, 
penonton boleh mengalami tekanan emosi dan melalui watak perasaan penonton 
boleh tersentuh seperti merasa sedih, marah, benci dan gembira (Muhammad 
Hatta Muhammad Tabut, 2002).  
Watak-watak yang dipersembahkan dilakukan oleh pelakon (Muhammad Hatta 
Muhammad Tabut, 2002). Seorang pelakon perlu melakonkan apa yang 
dikehendaki oleh skrip dan yang diarahkan oleh pengarah (Naim Haji Ahmad, 
2011). Pelakon yang baik dapat menjiwai sesesuatu watak dengan berkesan. 
Pelakon yang prihatin terhadap tugasnya akan membuat penyelidikan watak yang 
disandangnya di dalam filem. Penyelidikan ini penting bagi memperkukuhkan 
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sesuatu perwatakan. Dengan cara itu dia boleh menjiwai perwatakan tersebut 
dengan lebih realistik dan berkesan (Muhammad Hatta Muhammad Tabut, 2002). 
 
3. Lokasi 
Lokasi adalah set penggambaran kejadian bagi semua babak di dalam sesebuah 
filem. Oleh itu adalah penting untuk kita memberi perhatian kepada aspek 
penggambaran filem. Set merupakan satu lokasi yang mungkin dibentuk atau 
dibentuk semula atau merupakan lokasi yang sebenar. Satu set yang baik diukur 
melalui kesesuaian kepada jalan cerita dan diadunkan dengan sempurna kepada 
masa dan tempat cerita itu berlaku (N. M. A. Qurashi, 2003). 
 Sebelum sesuatu penggambaran filem dijalankan, lokasi penggambaran 
mestilah terlebih dahulu ditentukan. Kerja-kerja meninjau lokasi biasanya 
dilakukan oleh pengurus produksi dan pengarah filem. Dalam sesebuah 
penerbitan filem yang besar, khidmat agensi pencari lokasi mungkin diperlukan 
(Muhammad Hatta Muhammad Tabut, 2002) .  
 Lokasi sesuatu penggambaran yang dipilih haruslah disesuaikan dengan 
keperluan skrip. Kadangkala skrip terpaksa diubahsuai bagi memberi kelonggaran 
kepada lokasi yang ditentukan. Biasanya agensi pencari lokasi akan memberi 
banyak pilihan lokasi yang ditentukan. Dalam hal ini pengarah dibantu sutradara 
dengan bantuan oleh pengarah seni akan membuat penilaian tentang kesesuaian 
sesuatu lokasi penggambaran. Lokasi penggambaran yang dipilih akan diubahsuai 
set atau dibina set baru bagi keperluan penggambaran (Muhammad Hatta 
Muhammad Tabut, 2002). 
 
4. Penonton 
Filem mampu mencerminkan mentaliti sesuatu bangsa. Hal ini kerana konteks 
filem itu sendiri dihasilkan dengan melibatkan beberapa pihak. Salah satu pihak 
tersebut adalah orang ramai atau penonton. Sesuatu filem itu dibuat dengan 
melihat kepada kehendak penonton bukan melihat kepada kehendak pembuat 
filem (Abdul Wahab Hamzah, 2003). Jika tidak filem ini ibarat seperti syok 
sendiri (Naim Haji Ahmad, 2011).  
 Penonton filem secara umumnya dianggap sebagai sebahagian daripada 
orang ramai atau masyarakat yang menonton filem sebagai aktiviti sosialnya. 
Penonton filem mempunyai hubungan interaksi dengan evolusi estetika filem. 
Hubungan penonton dan filem ini sebenarnya telah mengundang banyak 
kesannya terhadap individu, psikologi dan aspek pengalaman estetika (Abdul 
Wahab Hamzah, 2003).  
 Pengaruh penonton amat kuat sehingga ia mampu mempengaruhi dalam 
membentuk sebuah filem. Hubungan antara penonton dan filem boleh memberi 
kesan yang baik atau sebaliknya. Perubahan terhadap penonton menjadi faktor 
penentu yang menentukan hala, bentuk dan makna sesebuah filem. Oleh itu 
konsep cerita, gaya dan struktur yang mempunyai nilai komersial di dalam 
sesebuah filem perlu disesuaikan dengan mengikut kehendak penonton (Abdul 
Wahab Hamzah, 2003). 
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PRINSIP-PRINSIP TEORI TAKMILAH 
Teori takmilah merupakan teori sastera Islam yang diperkenalkan oleh Shafie 
Abu Bakar.
286Beliau menjelaskan bahawa ―takmilah‖ merupakan istilah yang ada 
hubungkaitnya dengan sifat ―Kamal‖ Allah s.w.t. yang membawa maksud 
sempurna(Abu Bakar Samsina Abd Rahman, 2001). Teori ini boleh digunapakai 
ke atas semua karya sastera bagi melihat nilai keislaman yang terdapat di 
dalamnya dan juga berperanan sebagai pengukur nilai Islam yang terdapat di 
dalam karya tersebut(Maniyam Ibrarim, 2005). 
 Teori ini menekankan kepada tiga kompenan utama iaitu pengkarya, 
karya dan khalayak. Pengkarya adalah orang yang menghasilkan sesuatu karya 
sama ada karya sastera atau pun karya non-sastera. Karya pula adalah hasil 
karangan yang diusahakan oleh pengkarya.Manakala khalayak adalah orang yang 
menikmati karya yang dihasilkan oleh pengkarya(Maniyam Ibrarim, 2005). 
Ketiga-ketiga kompenan ini semuannya berfokuskan kepada mentauhidkan Allah 
s.w.t. Oleh itu pengkarya mestilah seorang yang bertakwa serta arif dengan 
persoalan karya yang hendak disampaikan.Karya yang terhasil pula perlu 
mencerminkan kesempurnaan Allah s.w.t. sebagai Tuhan penguasaan 
alam.Akhirnya, karya tersebut mampu memberi pendidikan kepada khalayak 
serta menarik mereka untuk mendekatkan dirinya kepada Allah s.w.t. Shafie Abu 
Bakar telah mengutarakan tujuh perinsip teori takmilah seperti berikut(Shafie 
Abu Bakar, 2000): 
 
1. Prinsip Ketuhanan Yang Bersifat Kamal 
Bagi melahirkan karya sastera yang berunsur Islam, sesebuah karya itu perlu 
fokus terhadap prinsip atau falsafah tauhid. Ini kerana kehidupan manusia perlu 
kepada tauhid, kepentingannya lebih penting daripada kepentingan duniawi 
kerana ia menyentuh kepada persoalan-persoalan pokok yang berkaitan dengan 
                                                 
286 Shafie Abu Bakar merupakan anak kelahiran Paka, Dugun, Terengganu, yang 
dilahirkan pada 27 Mei 1942. Mendapat pendidikan awal di Sekolah Melayu, Kampung 
Nyiur, Paka, Terengganu (1949-1955) dan di Sekolah Arab Kuala Berang (1956-1958). 
Kemudiannya melanjutkan pelajaran ke Sekolah Menengah Agama (Arab) Sultan Zainal 
Abidin, Kuala Terengganu dan berjaya lulus dalam Ibtidai 5 dan Thasawi 9. Kerana minat 
yang mendalam dalam menuntut ilmu, beliau terus belajar secara bersendirian sehingga 
berjaya lulus dalam Sijil Rendah Pelajaran (1964), Sijil Pelajaran Malaysia (1966) dan 
Sijil Tinggi Pelajaran (1969). Pada tahun 1970 beliau menyambung pelajaran ke 
Universiti Kebangsaan Malaysia dan berjaya memiliki Ijazah Sarjana Muda Sastera 
dengan kepujian kelas satu (1974). Pada tahun 1975 beliau berjaya memperolehi Diploma 
Pendidikan dari universiti yang sama. Tidak berhenti di situ, beliau terus melanjutkan 
pelajaran sehingga berjaya memperolehi Ijazah Sarjana Persuratan (1977) dan Ijazah 
Doktor Falsafah (1991) dari Universiti Kebangsaan Malaysia. Kerana pengalaman serta 
kepakaran beliau yang banyak dalam dunia sastera sehingga beliau pernah dilantik 
sebagai Ahli Jawatankuasa Istilah Kesusasteraan, Jawatankuasa Tetap Bahasa Malaysia, 
MABBIM, Ahli Jawatankuasa Persatuan Pengajian Melayu, Panel Hadiah Sastera 
Berunsur Islam anjuran Yayasan Pelajaran Islam Malaysia dan DBP, Panel Peraduan 
Novel Darul Iman anjuran Kerajaan Negeri Terengganu, Panel Hadiah Sastera Malaysia, 
dan lain-lain lagi. 
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kewujudan insan (Abu Bakar Samsina Abd Rahman, 2001). Oleh kerana itu 
prinsip pertama ini dihubungkaitnya dengan sifat Kamal Allah s.w.t. Sifat  Allah 
s.w.t. ini mampu diterapkan serta diterjemahkan ke dalam karya sastera. 
Natijahnya, ia mampu menghasilkan karya sastera yang dapat menarik khalayak 
untuk mendekatkan diri kepada Allah s.w.t. (Maniyam Ibrarim, 2005). 
 
2. Prinsip Kerasulan Sebagai Insan Yang Kamil 
Prinsip takmil yang kedua adalah prinsip kerasulan sebagai insan yang Kamil. 
Prinsip ini mengambil contoh Rasulullah s.a.w. sebagai model insan Kamil 
kerana ideal keinsanan Baginda s.a.w. yang bersifat Kamil serta jiwa Baginda 
yang paling dekat dengan Allah s.w.t. (Maniyam Ibrarim, 2005). Objektif prinsip 
ini adalah membentuk karya sastera yang mampu berperanan meningkatkan 
kualiti keinsanan setiap insan, serta pemangkin dalam membentuk insan sebagai 
seorang Khalifah dan Rabbani. Prinsip ini merujuk kepada tiga konsep ideal 
utama yang merujuk kepada keinsanan yang ada dalam diri Rasulullah s.a.w iaitu 
insan Kamil, insan Khalifah dan insan Rabbani (Shafie Abu Bakar, 2000). 
 Insan Kamil adalah merujuk kepada manusia sebagai khalifah Allah s.w.t. 
di muka bumi ini. Manakala insan Rabbani pula merujuk kepada peningkatan 
ketakwaan manusia sebagai khalifah Allah s.w.t. Gabungan antara insan Khalifah 
dan insan Rabbani akan membentuk insan Kamil yang bertakmilah. Secara 
jelasnya prinsip ini mampu menghasilkan karya sastera yang dilihat sebagai 
bahan pendidikan yang berguna kepada khalayak. Serta mampu menjadi santapan 
jiwa manusia agar berupaya mendukung amanah Allah s.w.t. dalam membentuk 
insan Khalifah dan insan Rabbani yang lebih ahsan (Maniyam Ibrarim, 2005). 
 
 
3. Prinsip Keislaman Yang Bersifat Akmal 
Prinsip takmilah yang seterusnya adalah prinsip keislaman yang bersifat Akmal. 
Prinsip ini merujuk kepada agama Islam yang bersifat Akmal serta dengan 
menjadikan Islam sebagai model ilmu yang paling sempurna. Ini kerana 
kesempurnaan Islam bergantung kepada akidah dan syariat yang betul, agar dapat 
mengatur cara hidup Islam yang syumul (Shafie Abu Bakar,2000). Objektif 
prinsip ini adalah bertujuan menghasilkan karya sastera yang mampu 
mentakmilah diri setiap insan khususnya yang berkaitan dengan hablun  minallah 
(hubungan dengan Allah s.w.t.) dan hablun minannas (hubungan dengan 
manusia). Bagi memenuhi objektif prinsip ini sebuah karya sastera perlu 
menerapkan unsur-unsur Islam yang bersifat Akmal. Akmal di sini bermaksud 
bahawa agama Islam merupakan agama yang sempurna dan menjadi panduan 
kepada setiap manusia untuk menjalani kehidupan yang lebih baik dan bahagia 
(Maniyam Ibrarim, 2005).  
 
4. Prinsip Ilmu Dengan Sastera Yang Bersifat Takamul 
Prinsip teori keempat ini dikaitkan dengan kepentingan ilmu yang bersifat 
Takamul. Pengkarya perlu menghasilkan karya sastera yang mempunyai 
hubungkait dengan ilmu. Ini kerana ilmu mempunyai pertalian dengan fakulti diri 
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yang penting khususnya akal dan hati (Shafie Abu Bakar, 1997). Ini kerana akal 
ialah alat yang paling utama dalam mencapai keilmuan khususnya sesuatu yang 
alamiah dan rasional sifatnya. Manakala hati pula merupakan saluran ke arah 
keilmuan yang rohani sifatnya yang dikenali dengan makrifat (Samsina Abd 
Rahman, 2001). Objektif prinsip ini adalah bagi melahirkan karya sastera yang 
bersifat ilmiah dan bermaklumat. Serta dapat melahirkan karya yang mampu 
memberi manfaat kepada khalayak. Seorang pengkarya yang berintelektual 
mampu menghasilkan karya yang bersifat ilmiah bagi melahirkan khalayak yang 
berilmu.  
5. Prinsip SasteraYang Berciri Estetik dan Bersifat Takmilah 
Bagi prinsip kelima ini melihatkan hubungan antara takmilah dengan sesebuah 
karya (Maniyam Ibrarim, 2005). Objektif prinsip ini adalah melahirkan sesebuah 
karya yang mempunyai nilai estetik dan menepati konsep takmilah serta menjurus 
kepada proses penciptaan dan pembinaan karya sastera secara kreatif, indah dan 
sempurna (Samsina Abd Rahman, 2001).Bagi merealisasikan objektif ini, prinsip 
ini menekankan tentang pembahasan berkaitan dengan peningkatan mutu 
kesempurnaan sesebuah karya dari aspek keindahan lahiriah mahupun keindahan 
maknawi.Ini kerana dengan kesempurnaan dua aspek itu tersebut sesebuah karya 
itu telah berjaya memenuhi nilai estetik dan menepati konsep takmilah (Maniyam 
Ibrarim, 2005).  
 Aspek keindahan lahiriah menyentuh soal teknik, bentuk, struktur dan 
stilistik (gaya bahasa) yang dapat dilihat secara luaran.Keindahan lahiri perlu 
dilihat dari perspektif sastera Islam.Apa sahaja bentuk-bentuk yang dihasilkan 
boleh diterima jika ia mampu diisi dengan nilai-nilai Islam.Manakala aspek 
keindahan maknawi pula merujuk kepada mesej, pemikiran, sudut pandangan dan 
penggunaan unsur-unsur seperti alegori, metafora, citra, simile, personifikasi dan 
simbol-simbol tertentu. Keindahan maknawi perlu diterapkan dengan nilai Islam 
yang berkaitan dengan Allah s.w.t. sebagai pencipta yang kamal sifatnya serta 
Rasulullah s.a.w. sebagai insan al-Kamil dan Islam sebagai agama yang sempurna 
lagi syumul serta menyempurnakan kehidupan manusia dan alam seluruhnya 
sama ada di dunia ini mahupun di akhirat nanti (Samsina Abd Rahman, 2001). 
 
6. Prinsip Pengkarya Seharusnya Mengistikmalkan Diri 
Pada prinsip keenam ini, ia menjerumuskan berbincangannya kepada diri 
pengkarya. Setiap pengkarya mampu memenuhi tanggungjawapnya sebagai 
khalifah Allah s.w.t. di muka bumi ini. Pendekatan yang boleh diambil oleh setiap 
pengkarya dalam menyampaikan dakwah adalah melalui hasil-hasil karya 
mereka. Oleh itu bagi memenuhi objektif ini, syarat wajib dan utama adalah 
pengkarya mesti seorang yang beragama Islam. Manakala dari segi pendidikan, 
keluarga dan proses sosialisinya mereka ini mestilah seorang yang alim dan 
berilmu dari segi penguasai ilmu-ilmu Islam serta memiliki ilmu-ilmu yang 
berkaitan sastera (Maniyam Ibrarim, 2005). 
 
 Penguasaan ilmu-ilmu Islam ini merujuk kepada ilmu-ilmu keislaman 
yang bukan sahaja berbentuk asas malah ia perlu lebih khusus dan mendalam 
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serta seterus ia mampu mempraktikan di dalam kehidupan seharian (Samsina Abd 
Rahman, 2001). Manakala dalam penguasaan ilmu-ilmu sastera ia pula merujuk 
kepada bidang sastera secara umum, teori dan kritikan sastera serta ditambah 
dengan ilmu-ilmu lain yang meluaskan lagi kefahaman tentang sastera dan 
membantu mengaplikasikannya menurut kesesuaian dengan sastera Islam (Shafie 
Abu Bakar, 1997). 
 
7. Prinsip Khalayak Bertujuan Memupuk Mereka Ke Arah Insan 
Kamil 
Prinsip ketujuh teori takmilah ini ialah berprinsip khalayak bertujuan memupuk 
mereka ke arah insan Kamil.Prinsip ini adalah prinsip yang terakhir dalam teori 
takmilah. Objektif prinsip ini adalah bertujuan bagi melahirkan karya-karya yang 
selari dengan saranan Islam iaitu setiap sastera Islam haruslah berunsur 
pendidikan, berdakwah dan mampu meningkatkan ketauhidan diri pembaca serta 
mampu menonjolkan kebesaran, kekuasaan dan kesempurnaan Allah s.w.t. 
(Maniyam Ibrarim, 2005). Agar hasilnya dapat memupuk khalayak pembaca ke 
arah pembentukan insan Kamil iaitu mencontohi peribadi terpuji dan akhlak 
mulia Rasulullah s.a.w. Bagi merealisasikan objektif ini semua prinsip teori 
takmilah perlu saling melengkapi dan bersepadu. Jika kesemua prinsip-prinsip ini 
dipatuhi dan praktikan hasilnya akan melahirkan sebuah karya sastera yang 
sempurna dan mampu membentuk khalayak yang memenuhi ciri-ciri insan 
(KamilSamsina Abd Rahman, 2001). 
 Kesimpulannya semua prinsip ini dihubungkaitkan dengan ketuhanan, 
kenabian, keislaman, keilmuan, karya, pengkarya dan khalayak.Selain itu ia 
mempunyai istilah masing-masing iaitu Kamal, Kamil, Akmal, Takamul, 
Takmilah dan Istikmilah.Istilah-istilah ini digunapakai dengan kesesuaian 
penggunaan prinsip-prinsip tersebut. Walaupun semua prinsip ini mempunyai 
istilah yang berbeza namun kesemuannya daripada kata dasar yang sama iaitu 
Kamal (sempurna) yang diambil daripada istilah ―takmilah‖ (menyempurnakan). 
 
UNSUR-UNSUR TAKMILAH DALAM PROSES PENERBITAN FILEM 
ISLAM 
Pengertian dan konsep filem Islam sebagai ‗produk halal‘ perlu dilihat secara 
menyeluruh bermula daripada proses pra penerbitannya hinggalah kepada proses 
tontonannya. Ia tidak harus dilihat daripada aspek kandungan atau pengisian dan 
garapan sahaja. Ia perlu menjangkau kepada proses sebelum, semasa dan sesudah 
sesebuah filem itu dihasilkan dan seterusnya proses sebelum ia masuk ke 
panggung atau diedarkan untuk tontonan khalayak (Naim Haji Ahmad, 2010).  
Sekiranya proses yang dibuat itu baik maka hasilnya adalah baik. Oleh 
itu, dalam hubungan ini sesebuah filem Islam yang dibuat secara keseluruhan 
perlulah bersandarkan kepada kod etika dan nilai Islam dalam proses pra 
penerbitan, proses penggambaran dan pasca penerbitan sehinggalah ke hasil 
penerbitan (Naim Haji Ahmad, 2010). Ini bersesuaian dengan takrif yang 
diberikan oleh Naim Haji Ahmad (2008), filem Islam adalah sebuah hasil seni, 
berbentuk ‗produk halal‘, dihasilkan bermula dengan nama Allah dan niat baik 
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melalui proses pra penerbitan, penerbitan dan pasca penerbitan dengan pengisian 
dan garapan bersandarkan kod etika dan nilai Islam sehinggalah kepada proses 
edaran, tayangan dan tontonan khalayak bertujuan menerapkan nilai murni, 
menyebarluaskan dakwah Islamiah dan menegakkan amar makruf nahi mungkar. 
 
1. Proses Pra Penerbitan 
Fasa pertama dikenali sebagai pra penerbitan. Fasa ini adalah fasa dalam 
menyediakan dan memilih bahan-bahan mentah yang tepat dan sesuai seperti 
skrip, idea, dana, lesen atau keizinan membuat penggambaran, membentuk 
tatacara kerja, pemilihan lokasi serta artis, kru-kru, muzik dan sebagainya (Naim 
Haji Ahmad, 2011). Pada fasa ini pengkarya perlu melengkapkan diri dengan 
ilmu fardu ain dan kifayah. Serta pengkarya juga perlu menanamkan niat kerana 
Allah s.w.t. (Naim Haji Ahmad, 2008), serta bertujuan menjadikan filem tersebut 
sebagai pendidikan yang mampu mengajak khalayak (penonton) mematuhi dan 
mendekatkan diri kepada Allah s.w.t. (Naim Haji Ahmad, 2006). 
 
Dalam proses ini bukan pengkarya sahaja perlu mengistikmalkan diri 
malah skrip, lokasi dan pelakon juga perlu sama istikmal. Pemilihan skrip perlu 
dibuat pada skrip yang berkualiti, menarik, mempunyai unsur kesenian dan halal. 
Jika terdapat skrip yang mengandungi hujah syarak ia perlu disertakan dengan 
ayat Quran, hadis, kata-kata ulama muktabar atau nama-nama kitab yang menjadi 
rujukan (Naim Haji Ahmad, 2006). Manakala dalam pemilihan sutradara atau 
pelakon perlu mencari mereka yang bersesuaian dan mampu menghasilkan filem 
yang baik serta dengan cara yang halal (Naim Haji Ahmad, 2011). 
Sebagai filem Islam, teks yang dihasilkan perlu bersih dari unsur-unsur 
yang haram dan bertentangan dengan Islam dari sudut akidah, syariah dan akhlak. 
Yusuf al-Qaradawi (2005) menegaskan bahawa semua perkara-perkara yang 
boleh membangkitkan hawa nafsu dan mencenderungkan seseorang melakukan 
perbuatan dosa atau yang boleh membawa kepada berbuat perkara yang ditegah 
Islam hukumnya adalah haram dan perlu dijauhi. Abdullah Yusof (2000) juga 
menegaskan bahawa agenda-agenda yang ingin ditayangkan dalam sesebuah 
filem perlu bersih dari berbau hedonisme, kegila-gilaan, kefasiqan dan semua hal 
yang bertentangan dengan akidah, syariat dan kesopanan Islam. 
 Manakala dalam pemilihan lokasi atau latar belakang pula ia perlu yang 
bersesuaian serta tiada unsur-unsur yang boleh mengaibkan agama Islam 
mahupun sesiapa sahaja. Lokasi yang dipilih atau dibentuk perlu terhindar dari 
unsur-unsur yang menakutkan, mengerikan atau memeranjatkan penonton. Hal ini 
kerana ia akan memberi kesan negatif kepada perkembangan pemikiran kanak-
kanak yang baru meningkat naik. Pemilihan sepatutnya lebih berunsurkan 
motivasi, pendidikan, dayah, dakwah, menaikkan semangat, keinsafan dan 
penerangan-penerangan yang berunsur ilmiah (Abdullah Yusof, 2000). 
 Selain itu pemilihan lokasi tidak boleh memaparkan set atau prop yang 
melambangkan agama-agama lain atau seolah-olah memberi konotasi kepada 
gahnya agama lain sehingga mungkin akan disalah tafsirkan oleh penganut Islam 
atau penganut bukan Islam sehingga menimbulkan fitnah. Sebagai contoh dalam 
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drama Natrah yang dipentaskan di Panggung Negara adalah contoh yang boleh 
dikatakan. Dalam drama tersebut lambang salib begitu terserlah, kutipan kata-kata 
daripada Bible memenuhi ruang panggung dan di akhir babak drama tersebut 
tersergam patung Jesus yang seolah-olah berada di dalam sebuah gereja (Naim 
Haji Ahmad, 2011). 
 
2. Proses Penerbitan dan Post Penerbitan 
Fasa kedua adalah proses penerbitan dan post penerbitan, ia juga dikenali sebagai 
proses penggambaran (Fadlan Mohd Othman, 2011). Fasa ini adalah proses 
pembikinan filem atau penguli bahan-bahan mentah sehingga terhasilnya sesuatu 
produk. Dalam fasa ini pengkarya perlu tahu bagaimana cara untuk menguli 
bahan-bahan dalam fasa pertama mengikut kadar dan peraturan yang tepat, 
dengan kata lain tiada bahan campuran larangan hingga merosakkan bahan ulian 
tersebut. Jika ulian sebelum ini adalah cantik dan tepat maka hasilnya adalah 
baik, jika tidak hasil adalah sebaliknya. 
Dalam proses ini karya yang dihasilkan perlu menerapkan prinsip 
ketuhanan yang bersifat kamal, kerasulan sebagai insan yang kamil, keislaman 
yang bersifat akmal dan ilmu dengan sastera yang bersifat takamul. Sebagai 
contoh semasa proses penggambaran, ada beberapa perkara yang perlu dijaga 
seperti tidak membuka aurat, menjaga pergaulan artis serta tidak berlaku sebarang 
persentuhan di antara artis lelaki dan wanita yang bukan mahram dalam berlakon 
mahupun di luar penggambaran (Muhammad Rasyid Reda, 1970).  
Selain itu dialog yang dilontarkan tidak menyalahgunakan ayat Quran 
atau hadis bagi menarik perhatian orang ramai (Mohd Yusof Hussain, 1988). 
Tidak memutarbelitkan fakta-fakta agama dalam dialog ataupun dalam lakonan, 
serta tidak menghina atau memburuk-burukan kesucian agama Islam, institusi 
Islam, pendidikan, ulama atau golongan agamawan dan adat budaya setempat 
(Abdullah Yusof, 2000). Oleh itu lakonan dan dialog tersebut tidak boleh 
melanggar syariat Islam (Yusuf al-Qaradawi, 1997) dan perlu mematuhi undang-
undang serta perlembagaan Negara (Naim Hj Ahmad, 2011).  
Manakala dari segi watak dan perwatakan pula pelakon tidak boleh 
melakonkan watak yang boleh merosakkan akidah (Naim Hj Ahmad, 2011) 
seperti artis yang beragama Islam melakonkan upacara perkahwinan agama 
Hindu atau seorang kafir (Fadlan Mohd Othman, 2011). Pelakon juga tidak boleh 
melakonkan watak sebagai para rasul, nabi, sahabat, isteri nabi (Islam Online, 
2012) dan syaitan (Fadlan Mohd Othman, 2011) serta mengejek-ejek atau 
mempersendakan ulama Islam atau ahli keilmuan Islam (Abdullah Yusof, 2000). 
Malah pelakon juga tidak boleh melakonkan aksi ciuman, berasmara, adegan seks 
(Abdullah Yusof, 2000), berpakaian seksi atau berbogel, unsur-unsur syirik 
(Engku Ibrahim Ismail dan Abdul Ghani Shamsudin, 1992), melakonkan watak 
berlainan jantina, praktikal ibadah dengan cara yang tidak betul (Fadlan Mohd 
Othman, 2011) dan tidak mendatangkan kecederaan atau kemudaratan (Abdullah 
Yusof, 2000) terhadap pelakon mahupun kepada makhluk-makhluk lain. Secara 
keseluruhannya proses ini perlu terhindar dari unsur-unsur syubhah dan segala 
perkara yang telah jelas pengharamannya (Muhammad Rasyid Reda, 1970).  
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Namun begitu setiap watak yang mempamerkan wanita dalam keadaan 
yang bertentangan dengan syarak iaitu dalam keadaan mendedahkan aurat atau 
pergaulan bebas di antara lelaki dan perempuan yang bukan mahram, hukumnya 
adalah haram dan dilarang (Muhammad Rasyid Reda, 1970). Selain itu 
persentuhan dan percampuran antara artis lelaki dan wanita yang bukan mahram 
perlu dielakkan bagi mengelak dari fitnah dan menolak syubhah (Yusuf al-
Qaradawi, 2003).  Pelakon juga disyaratkan tidak boleh mengganggu atau 
menyerang secara betul-betul kepada pelakon lain sehingga ia boleh membawa 
kepada kesusahan atau kemudaratan menurut Islam (Abdullah Yusof, 2000).  
 Filem yang mengisahkan para sahabat Rasulullah s.a.w. digalakkan, hal 
ini kerana ia mempunyai unsur dakwah serta mampu memberi pendidikan kepada 
penonton. Tetapi para pelakon tidak boleh melakonkan watak-watak ulama Islam 
atau ahli ilmuwan Islam dengan cara yang salah, hodoh dan menampakkan 
kebodohan atau dengan keadaan mengejek-ejek serta mempersendakan mereka 
kerana penampilan watak sebegitu akan menghina dan merendahkan keperibadian 
ulama sebenar, tambahan lagi ulama telah pun bersepakat dalam masalah ini 
hukumnya adalah haram (Abdullah Yusof, 2000). Malah dengan tegas Imam 
Ahmad bin Hanbal dan mereka yang sependapat dengannya telah mengkufurkan 
sesiapa yang menggelar serban orang alim dengan lafaz memperkecil-kecilkan 
yang bertujuan untuk menghina (Risalah, 1990). 
 
3. Pasca Penerbitan 
Fasa ketiga pula adalah fasa pasca penerbitan. Fasa ini merupakan proses sesudah 
filem itu siap, khususnya proses penilaian dan pratonton yang biasanya 
melibatkan media dan pihak-pihak tertentu sebelum filem tersebut diedarkan 
untuk tontonan khalayak (Naim Haji Ahmad, 2001). Proses ini bertujuan bagi 
menilai produk yang telah dihasilkan dari ulian sebelum ini agar ia benar 
berkualiti dan bersih dari unsur-unsur yang tidak diizinkan sebelum ia diedarkan 
kepada penonton.  
Konteks di Malaysia proses pasca penerbitan ini adalah ‗proses penapisan 
filem‘. Proses ini dilakukan oleh Lembaga Penapis Filem Malaysia (LPF). Secara 
umumnya proses penapisan ini dilakukan ke atas filem-filem tempatan dan 
mahupun luar yang ingin ditayangkan di Malaysia bagi menjaga keselamatan 
negara dan kehormatan kaum serta melindungi kepentingan negara dan rakyat 
daripada pengaruh buruk dan unsur-unsur negatif yang mungkin dipaparkan di 
dalam sesetengah filem yang tidak selaras dengan tuntutan prinsip-prinsip Rukun 
Negara. Kemasukan filem-filem luar tidaklah diharamkan sama sekali tetapi ia 
haruslah bersesuaian dengan iklim, suasana dan budaya negara ini (Naim Haji 
Ahmad, 2001). 
Dalam fasa ini karya yang dihasilkan perlu dinilai dan diteliti supaya 
sebelum ia dibawa kepada khalayak ia mampu bercirikan sastera yang berciri 
estetik dan bersifat takmilah.Maka dengan itu filem yang telah menjalani proses 
penggambaran perlu dinilai dan ditapis agar ia bersih dari unsur-unsur seperti 
perkara yang boleh membangkitkan hawa nafsu (Yusuf al-Qaradawi, 1997) atau 
kelalaian kepada penonton, mendorong perlakuan jenayah, merosakkan minda 
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masyarakat, fitnah yang keterlaluan (Yusuf al-Qaradawi, 1997),kegilaan, 
kefasiqan (Abdullah Yusof, 2001) dan perkara-perkara yang bertentangan dengan 
akidah, syarak dan kesopanan Islam (Yusuf al-Qaradawi, 1997). Jika mana-mana 
filem tidak mampu mematuhi dan mengawalnya maka kunjungan ke pawagam 
adalah haram khususnya buat orang Islam (Yusuf al-Qaradawi, 1997).  
 
4. Hasil Penerbitan 
Fasa terakhir adalah fasa hasil penerbitan. Fasa ini juga dikenali sebagai proses 
edaran, tayangan dan tontonan. Fasa ini yang menentukan kesan filem tersebut. 
Jika ia benar-benar memenuhi prinsip-prinsiptakmilah yang ditetapkan sebelum 
ini maka filem itu mampu membawa prinsip dakwah Islam iaitu  amar makruf 
nahi mungkar (Naim Haji Ahmad, 2008). 
Fasa ini melibatkan tiga peringkat iaitu proses edaran, peringkat tayangan 
filem pawagam dan peringkat tontonan. Di fasa ini karya yang dihasilkan perlu 
menanamkan prinsip khalayak bertujuan memupuk mereka ke arah insan kamil. 
Sebagai contoh dalam proses edaran perkara yang perlu dijaga adalah dari cubaan 
mengambil kesempatan dengan membuat rakaman kembali untuk mengaut 
keuntungan melalui kegiatan ‗cetak rompak‘. Perkara ini bertentangan dengan 
kod etika dan nilai keislaman serta menyalahi undang-undang negara terutama 
yang berkaitan dengan cetak rompak (Naim Haji Ahmad, 2008). 
Manakala di peringkat tayangan filem pawagam pula, perkara yang perlu 
dijaga adalah tiada percampuran di antara lelaki dan wanita serta pergaulan bebas 
yang melampau sehingga menimbulkan fitnah dan terjadinya perkara syubhah 
(Muhammad Rasyid Reda, 1970). Selain itu penonton juga tidak boleh 
meremehkan perkara yang utama dan wajib hanya alasan menonton filem. Contoh 
mengabaikan solat Maghrib hanya kerana cerita di pawagam sedang ditayangkan 
(Yusuf al-Qaradawi, 1997).  
Seterusnya di peringkat tontonan, filem mampu menjadi risalah Islam 
(Mohd Yusof Hussain, 1988) yang berkesan dalam menyampaikan dakwah serta 
mengajak manusia kepada Allah s.w.t. termasuk ajaran Rasulullah s.a.w. Ia bukan 
sahaja dapat memberi faedah yang amat berguna pada umat Islam seluruhnya, 
malah ia dapat memberi peluang kepada golongan yang bukan beragama Islam 
bagi memahami agama Islam (Noor Shakirah Mat Akhir, 2006). Selain itu 
mereka dapat merasai keinsafan, melahirkan sifat keampunan, kesedaran diri dan 
keseronokan yang hala (Hassan Hayastani, 2009).  
 Sebagai seorang penonton mereka perlu tahu dalam memilih filem yang 
ingin ditonton. Filem yang memberi iktibar kepada masyarakat adalah harus 
dengan syarat tidak keterlaluan dari sudut akhlak Islam (Abdullah Yusof, 2000). 
Jika terdapat unsur-unsur yang bertentangan Islam maka tidak halal bagi seorang 
Muslim untuk menyaksikannya atau mendukung filem seperti itu. Hal ini kerana 
mereka termasuk di dalam kategori konspirasi dalam perbuatan dosa serta 
melahirkan permusuhan (Yusuf al-Qaradawi, 2005). 
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KESIMPULAN 
Filem adalah sebahagian daripada sastera. Pada awal pembikinan filem pemilihan 
pengarah, penerbit, artis, skrip, lokasi filem perlu bercirikan istikmal. Karya yang 
hendak dihasilkan perlu diniatkan kerana Allah s.w.t. Pengkarya perlu menguasai 
ilmu fardu ain dan kifayah, agar karya yang dihasilkan mampu mengajak 
penonton ke arah amar makruf nahi mungkar. Seterusnya di peringkat proses 
pengambaran pula pengarah, penerbit dan pelakon perlu menerapkan prinsip 
ketuhanan yang bersifat kamal, kerasulan sebagai insan yang kamil, keislaman 
yang bersifat akmal dan ilmu dengan sastera yang bersifat takamul. Keempat-
empat prinsip ini perlu ditekankan bersama-sama pada fasa ini. Skrip, lokasi dan 
watak yang dipaparkan perlu mentauhidkan Allah s.w.t., mengajak penonton 
mengikuti sunnah Rasullullah s.a.w., mencerminkan keindahan dan akhlak Islam 
serta menerapkan ilmu yang bermanfaat samada ilmu dunia atau akhirat. 
Manakala dalam proses pasca penerbitan, filem yang telah menjalani proses 
penggambaran perlu dinilai dan ditapis agar mesej yang sampai kepada penonton 
tidak bertentangan dengan akidah, syariah dan akhlak Islam. Unsur ini dikenali 
sebagai bercirikan estetik dan bersifat takmilah. Akhir sekali dalam proses 
tayangan, filem yang ditonton itu mestilah mampu memupuk penonton ke arah 
insan kamil. Supaya mesej yang disampaikan mengajak manusia kepada Allah 
s.w.t. termasuk ajaran Rasulullah s.a.w. 
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